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	Pasca reformasi negara Indonesia secara tegas memberikan peluang terhadap perempuan ikut serta di dalam politik, upaya untuk
menghadirkan perempuan  dalam lembaga politik didukung oleh undang-undang pemilu Nomor 12 tahun 2013. Namun banyak
partai tidak mampu menjalankan undang-undang tersebut sebagaimana mestinya. Upaya dalam memperkuat kapasitas politik
perempuan di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie masih belum efektif hal ini terlihat karena tidak adanya keterwakilan politik di
DPRK. 
Tujuan penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjelaskan dan mendeskripsikan representasi politik perempuan, dan untuk
mengetahui perspektif masyarakat terhadap upaya memperkuat kapasitas politik perempuan di Kecamatan Mutiara Kabupaten
Pidie. 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara
mewawancarai informan-informan yang berkaitan dengan penelitian, serta menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh saat
melakukan penelitian lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2014 dikarenakan beberapa
faktor, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman politik pemilih perempuan dalam proses pollitik, pendidikan politik yang
masih rendah, melekatnya sistem patriarki, dan kebiasaan adat istiadat setempat. Upaya untuk memperkuat kapasitas politik
perempuan di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie yang dilakukan oleh Partai Politik dan KIP adalah dalam memberi pemahaman
politik terhadap masyarakat dan memberikan sosialisasi politik dalam masyarakat. 
Diharapkan kepada masyarakat di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie agar lebih aktif dalam mengedepankan hak-hak politik
perempuan serta mengikuti kegiatan organisasi kemasyarakat yang peduli terhadap perempuan agar caleg perempuan nantinya
berasal dari kaum perempuan sendiri. Dan juga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Pidie.	
	Kata kunci: Kapasitas Politik, Representasi Perempuan 
ABSTRACT
The efforts in improving political capacity in District Mutiara, Pidie Regency, are still very low in political education and
votersâ€™ education, where the society still has the nature of patriarchy. In 2014 legislative election, there was no female candidate
that won in District Mutiara, Pidie Regency. From this phenomenon, the problem of this study was formulated as the female
representation in politic world and the societyâ€™s perspectives towards the efforts to improve the political capacity of
female in District Mutiara, Pidie Regency. The aim of this study was to explain and describe the femaleâ€™s political
representations and to find out the societyâ€™s perspectives towards the efforts to improve the political capacity of female in
District
Mutiara, Pidie Regency. The research method used in this study was descriptive qualitative. To collect the data, interviews and
observation were conducted. The library research was conducted to collect the secondary data. The results of this study showed how
low the participation of female voters in 2014 legislative election caused
by several factors, that is the little political knowledge and experience of the female voters in politic process, the low politic
education, holding on to the patriarchal system, and the society customs. The efforts to improve female politicians in District
Mutiara, Pidie Regency were still patriarchy which made female could not won the legislative election. The society still
underestimated women, so that women were hard to participate in politic world. It is suggested to the government of District
Mutiara, Pidie Regency to make the women realize of how important it is for the women to fully participate in political activities. It
is also suggested to the female legislative candidates to prepare themselves to actively participate in political parties. To
Independent Election Commission (KIP), Political Parties, and female activists are
suggested to improve the human resources quality and technical stages of the organizers. The local government should also improve
their performance, so that the current government could gain the societyâ€™s trust.
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